







































































































































































誌」カテゴリーに分類されている 16 誌（印刷証明付部数が確認できるもの）から、2011 年
10 月 1 日から 2012 年 9 月 30 日における発行部数の上位 7 誌ずつを選択した。
































を表 2 および表 3 に示した。
まず、少女向けコミック誌では、恋愛行動を描いた場面が 67 場面みられた。恋愛行動で




雑誌 発行部数注１ 総ページ数注２ 掲載漫画数注３
少女向け A 620,000 536 20
B 225,000 632 18
C 212,500 644 20
D 173,250 466 16
E 170,834 542 21
F 160,392 462 17
G 155,950 548 16
女性向け H 125,632 360 15
I 125,431 452 20
J 100,750 450 13
K 98,364 456 20
L 93,559 426 16
M 84,650 618 21











誌（30 場面；44.8%）と B 誌（18 場面；26.9%）で、多くの恋愛行動の描写がみられた一方、




キスが 26 場面（32.5%）、抱擁・ハグが 44 場面（55.0%）であり、それ以上の性行動はほと
んど描かれていなかった。雑誌別にみると、F 誌が 34 場面（42.5%）と最も多く、恋愛行




が 41 場面（53.2%）であり、（2）交際中の行動が 31 場面（40.3%）であった。最も多く描
写されていたのは、少女向けコミック誌と同様、告白（男性→女性）と告白（女性→男性）
であり、ともに 14 場面（18.2%）であった。雑誌別にみると、K 誌が 24 場面（31.2%）、M
誌が 21 場面（27.3%）、N 誌が 17 場面（22.1%）と多くみられたのに対し、H 誌では、本研
究で取り上げた恋愛行動の描写は 1 場面もみられなかった。
女性向けコミック誌における性行動を描いた場面は、74 場面であった。抱擁・ハグが 32
場面（43.2%）で最も多く、キスも 30 場面（40.5%）あり、この 2 つの性行動で 85%近くを
占めていた。一方、少女向けコミック誌ではまったくみられなかったセックスの描写が、6
場面（8.1%）みられているが、そのうち 5 場面が J 誌であり、セックスの描写の数は、J 誌
の特徴が反映されていると考えられる。雑誌別にみると、J 誌が 29 場面（39.2%）、N 誌が
23 場面（31.1%）と多く、他誌の性行動の場面は一桁であった。
少女向けコミック誌と女性向けコミック誌とを比較すると、まず、恋愛行動において、
少女向けコミック誌では、（1）交際前の行動が 67 場面中 50 場面（74.6%）であったのに対
し、女性向けコミック誌では、77 場面中 41 場面（53.2%）であった。一方で、（2）交際中
の行動は、少女向けコミック誌が 14 場面（20.9%）であったのに対し、女性向けコミック
誌では、31 場面（40.3%）であった点があげられる。少女向けコミック誌で、（2）交際中の
行動を描いているのは、F 誌を除くとほとんどなく、F 誌を除くと、B 誌、C 誌、G 誌がそ
れぞれ 1 場面描いているだけであった。それに対し、女性向けコミック誌では、K 誌が 14








面であったのに対し、女性からの告白は 14 場面であった。また、別れの宣告は、3 場面す
べてが、男性から女性に告げられていた。対して、女性向けコミック誌では、男性からの
告白も女性からの告白も 14 場面と同数であり、別れの宣告は、男性からは 2 場面であっ
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A B C D E F G 合計
交際前 ナンパ（男性→女性） 6 1 1 1 9
ナンパ（女性→男性） 3 1 4
告白（男性→女性） 2 2 5 1 12 1 23
告白（女性→男性） 2 4 3 1 4 14
交際中 口げんか・口論 1 6 1 8
暴力を含むケンカ 2 2
ストーキング・迷惑行動 1 1
プロポーズ（男性→女性） 1 2 3
プロポーズ（女性→男性）
終了 別れ（男性→女性） 2 1 3
別れ（女性→男性）
恋愛行動合計 4 18 9 2 1 30 3 67
性行動 キス 1 4 1 4 13 3 26
抱擁・ハグ 3 4 7 6 6 13 5 44
ペッティング 1 5 6
セックスを想像させるシーン 3 1 4
セックス
オーラル・セックス
性行動合計 3 6 11 7 10 34 9 80
表2　少女向けコミック誌における雑誌別の恋愛行動・性行動描写数
H I J K L M N 合計
交際前 ナンパ（男性→女性） 2 8 10
ナンパ（女性→男性） 3 3
告白（男性→女性） 4 4 1 1 4 14
告白（女性→男性） 2 1 1 1 1 8 14
交際中 口げんか・口論 2 4 1 4 11
暴力を含むケンカ 1 2 1 4
ストーキング・迷惑行動 6 3 9
プロポーズ（男性→女性） 1 3 1 5
プロポーズ（女性→男性） 1 1 2
終了 別れ（男性→女性） 1 1 2
別れ（女性→男性） 1 2 3
恋愛行動合計 4 8 24 3 21 17 77
性行動 キス 1 1 14 2 1 11 30
抱擁・ハグ 5 8 3 3 2 11 32
ペッティング 1 1 6
セックスを想像させるシーン 2 2 1 5
セックス 5 1 6
オーラル・セックス
















女性向けコミック誌は、セックスを想像させるシーンが 5 場面、セックスの描写が 6 場面
みられた。これらから、少女向けコミック誌の性行動は、キスや抱擁・ハグまでであるが、
女性向けコミック誌の性行動の描写は、セックスまで許容されていると考えられる。ただ
し、少女向けコミック誌で、セックスを想像させるシーンの 4 場面中 3 場面は F 誌であり、
また、女性向けコミック誌のセックスを想像させるシーンの 5 場面中 2 場面、セックスの















場面における人物の属性、関係性、好意の有無、状況を、表 4 および表 5 にまとめた。
1 3 0
少女向け/女性向けコミック誌における恋愛行動・性行動の描写数と内容の検討◎髙坂康雅
雑誌 番号 属性 部位・方向性 関係性 女性の男性 状況
女性 男性 (女性—男性) への好意
B 1 高校生 高校生 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 男性を励ましたのち、離れる際に男性か
ら不意にキスをする
C 2 小学4年生 小学4年生※ 唇　←　唇 幼馴染み ○ 温泉に一緒に入っている中、男性から不
意にキスをし、その後、告白をする
3 中学2年生 中学2年生 おでこ←　唇 知り合い × 女性が居眠りをしている際に、男性が勝
手に行い、立ち去る
4 中学2年生※ 中学2年生 唇　→　唇 同級生 ○ 暴行されそうになるところを助けに来て
大怪我を負い倒れている男性に、女性か
らキスをする
5 中学2年生 中学2年生 唇　 唇 同級生 ○ 双方から告白があったのちに、キスをする
D 6 高校生 高校生 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 女性が男性を呼び止め、キスして欲しい
と言い、男性が求めに応じてキスをする
E 7 中学生 中学生 唇　→　唇 ダンス仲間 ○ 男性が寝ているところを、女性からキス
をする
8 高校生 高校生 おでこ←　唇 恋愛関係 ○ 他の女性から言い寄られるが、恋人がい
ることをアピールするために、女性を抱
きかかえ、キスをする
9 高校生 高校生 唇　 唇 恋愛関係 ○ お互いの好意を確認したのち、双方から
キスをする（8と同じ男女）
10 成人 成人 唇　 唇 恋愛関係 ○ 結婚式の誓いのキスとして行う（8・9と
同じ男女）
F 11 高校生 高校生 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 男性が女性のリボンにキスをしたことが、
(リボン) 想像のキスの場面として描写されている
12 高校生 成人※ 唇　←　唇 モデル仲間 ○ 寝たふりをしている女性に男性が勝手に
行ったキスの回想
13 高校生 成人※ 唇　←　唇 モデル仲間 ○ 12と同じ回想
14 高校生 成人※　 唇　←　唇 モデル仲間 ○ 探し物をみつけた女性に対して男性が不
意にキスをする（12と同じ男女）
15 村人 神 唇　←　唇 婚約関係 × 結婚を望まない女性に対して、男性が一
（男性の一方的な） 方的にキスをする
16 村人 神 唇　←　唇 夫婦関係 × 男性から一方的に、女性を押し倒す形で
キスをする（15と同じ男女）
17 村人 神 唇　←　唇 夫婦関係 × 女性に対して一方的に男性がキスをする
（15と同じ男女）
18 高校1年生 高校1年生 唇　←　唇 同級生 × 保健室で寝ている女性に男性が勝手にキ
スをする
19 高校1年生 高校1年生 唇　←　唇 同級生 ○ 下校中に、男性が一方的にキスをする
20 高校1年生 高校1年生 ほほ←　唇 同級生 ○ お互いの好意を確認したのち、男性から
行う（19と同じ男女）
21 高校生 成人 唇　→　唇 恋愛関係 ○ 女性から男性にキスをする
22 高校生 アイドル 唇　 唇 幼馴染み ○ もみ合いの中、転倒した際に、生じる
23 高校生 アイドル 唇　←　唇 幼馴染み ○ 男性が告白をして、すぐにキスをする。
その後、女性も好意を伝える。
G 24 高校生 高校生 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 口論を止めるために、男性からキスをする
25 高校生 高校生 唇　 唇 恋愛関係 ○ 男性からのキスに応える形で、女性から
キスをする（24と同じ男女）












雑誌 番号 属性 部位・方向性 関係性 女性の男性 状況
女性 男性 （女性—男性） への好意
H 27 成人 成人 唇　 唇 夫婦関係 ─ 主人公が子どもの頃に行った結婚式での
新郎と新婦のキス
I 28 成人 成人 おでこ←　唇 同僚 ○ 女性がおでこをぶつけた際に、おでこの
痛みをとる（治す）ために男性が不意に
キスをする
J 29 成人 成人 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 寝起きの女性に、男性からキスをする
30 成人 成人 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 歩きながら口げんかをしているなか、男
性が強引に女性を車に押し込み、キスを
する（29と同じ男女）
31 成人 成人 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 車の中でのセックスに移行する過程で、
男性からキスをする（29と同じ男女）
32 成人 成人 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 車の中でのセックスの過程において、男
性から女性にキスをする（29と同じ男女）
33 成人 成人 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 車の中でのセックスの過程において、男
性から女性にキスをする（29と同じ男女）
34 成人 成人 唇　→　唇 上司・ ○ 夜中に2人で歩いているときに、女性から
部下関係 強引に男性にキスをする
35 成人 成人 唇　←　唇 アルバイト・ ○ 男性が女性にキスをしたシーンの回想
経営者関係
36 成人 成人 唇　←　唇 アルバイト・ ○ 男性が女性に告白をし、キスをする
経営者関係 （35と同じ男女）
37 成人 成人 唇　←　唇 派遣社員・ ○ 以前より女性からの好意に気づいていた
社長関係 男性が、女性に指輪を渡し、不意にキス
をする
38 成人 成人 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 女性の両親への結婚の申し入れがうまく
いかず落ち込む男性に、「できちゃった婚」
を申し出た女性に対して、キスをする
39 成人 成人 唇　→ほほ 兄妹関係 △ 男性が酔いつぶれて寝ているときに、女
性がキスをする
40 成人 成人 唇　→　唇 恋愛関係 ○ 女性のために海外への転勤を渋る男性の
想いを感じ、女性から不意にキスをして、
転勤を勧める
41 成人 成人 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 互いの好意を確認したのち、男性の部屋
に行き、男性から不意にキスをする
42 成人 成人 唇　 唇 恋愛関係 ○ 男性からのキスに女性も応える
（41と同じ男女）
K 43 成人 大学院生 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 女性が他の異性からプロポーズをされた
ことを男性が気にして話をし、女性が謝
ったところで、男性から不意にキスをする
44 成人 成人 唇　←　唇 幼馴染み △ 男性が女性に不意にキスをしたシーンの
回想
M 45 成人 成人 唇　 唇 恋愛関係 ○ 夜の公園で2人が今後のつきあい方につい
て語り合っている中で、男性からのキス
に女性も応える
N 46 中学3年生 中学3年生 唇　 唇 同級生 △ 役者をしている男性が初めてのキスシー
ンの練習として、女性とクリアファイル
を挟んでキスをする
47 成人 成人 唇　←　唇 友人関係 ○ 女性の婚約パーティーで、女性の普段の
様子を公表し、女性と口論になるなか、突
然男性からキスをする（46と同じ男女）
48 成人 成人 唇　 唇 恋愛関係 ○ 部屋で話をしながら、自然な流れでキス
をする（46と同じ男女）
49 高校生 高校生 唇　←　唇 同級生 ○ 男性に好意を向ける女性に対して、拒否す
るために“愛情の一切入っていない”キス
をする




るいは両方が中学生や高校生であるものは、26 場面中 20 場面（76.9%）あった。また、小
学生同士のものも 1 場面（3.8%）あった。一方、女性向けコミック誌では、そのほとんど
が成人（会社員などが多い）であり、どちらか一方あるいは両方が中学生や高校生であるも





では、26 場面中 17 場面（65.4%）が男性からのキスであり、女性からのキスは 4 場面






愛関係が 26 場面中 10 場面（38.5%）、婚約関係・夫婦関係が 3 場面（11.5%）であった。言
い換えると、幼馴染みや同級生など、恋愛関係を構築していない関係性でキスをしている
場面が、26 場面中 13 場面と、半数を占めているともいえる。また、恋愛関係・婚約関
係・夫婦関係以外の関係性でキスをしている場面 13 場面のうち、11 場面（13 場面の 84.6%）




雑誌 番号 属性 部位・方向性 関係性 女性の男性 状況
女性 男性 （女性—男性） への好意
し物がみつかると、突然男性が女性にキ
スをし、飴を口移しする
51 成人 成人 唇　 唇 恋愛関係 ○ 主人公（小学生女子）の母親と主人公の
同級生（男子）の父親が、主人公の家で、
キスをする（両者はそれぞれ片親）
52 成人 成人 唇　→　唇 同僚 × 男性とお酒を飲み、酔った勢いで女性か
ら男性にキスをする
53 高校生 中学生 唇　←　唇 恋愛関係 ○ 女性に好意を寄せる異性にみせつけるた
めに、男性から不意にキスをする
54 高校生 中学生 唇　→　唇 恋愛関係 ○ 男性の想いに気づかなかった女性が、芝
生に寝転がる男性に対してキスをする
55 高校1年生 高校1年生 唇　←　唇 恋愛関係※ ○ 笑ってしまい空にとんでいく女性を捕ま
えて、キスをする








外の関係性でキスをしている場面 17 場面のうち、8 場面（17 場面の 47.1%）では、女性は








































































のカウントは、以下の和光大学 2013 年度「青年心理学演習」3 年次受講生 7 名が行ったものであ
る。
梅澤鐘穂・金田智代・川越彩香・鬼頭和可奈・久保田菜月・呉　明月・鈴木成美（50 音順）
──────────────────［こうさか  やすまさ・和光大学現代人間学部心理教育学科准教授］
1 3 6
少女向け/女性向けコミック誌における恋愛行動・性行動の描写数と内容の検討◎髙坂康雅
